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2. Chile como caso de estudio 
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3. Homogeneidad versus heterogeneidad de la agenda informativa y su evolución 
en el tiempo 
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4. La pluralidad de la agenda mediática 
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5. Método 
5.1. Muestra  
Tabla 1. Distribución de las unidades de análisis según diario y año 
 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
La Tercera 721 569 443 656 714 620 
Las Últimas Noticias 561 790 569 208 347 369 
5.2. Medidas 
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5.3. Recolección de datos y codificación  
6. Resultados 
Tabla 2. Evolución de la agenda temática en la prensa popular  
Tabla 3. Evolución de la agenda temática en la prensa de élite  
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Grafico 1. Evolución de la homogeneidad de la agenda temática en la prensa chilena 
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Gráfico 2. Evolución del índice de diversidad de Simpson en la prensa chilena 
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7. Conclusiones 
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Prensa popular 0,82 0,77 0,84 0,82 0,82 0,88
Prensa de élite 0,79 0,82 0,79 0,77 0,81 0,81
Total 0,81 0,8 0,82 0,8 0,82 0,85
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Apéndice 1. Definiciones operativas de las variables 
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